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年 よりずつ と長いことを示 した｡ 他方､銀河の回転は一様でないために渦状腕














て最 も危険な変形は､磁力線のラセンの ピッチと変形の ピッチが等 しい値をも
つような, ヤプラズマ内部の円柱面に局在することを明らかにしたo
この局所的不安定性の条件は,実験室のプラズ与において観測されている艇







これが変形のモー ドと平衡状態の諸量 との関琴 として簡単な形に表わされ るこ
とを見出している｡
ついで､上の結果を銀河の厨 に適用 して､その不安定性を調べているo 物質













変形に対 しては断熱変化の仮定が許 されることを見出 している｡
参考論文 1は､中性点を もつ波型滋場の内部に高温 プラズマを閉じをめる可
能性 とその安定性を､粒子の軌道理論に基づいて論じた ものである｡参考論文
2は､重力が無視出来 る場合の非圧縮性円柱状 プラズマの局所的不安定性の条
件 と変形の成長速度を求めた ものである｡ 参考論文 3は､主論文の結果を用い
て､銀河の渦状腕の定常性の間題を論じ､また､崩の内部のエネルギー散逸の
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